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FRPSUHVVLELOLW\DVDIXQFWLRQRIWKHFXULQJWLPH)LJEKLJKOLJKWLQJWKHUROHRISR]]RODQLFFRPSRXQGVLQSURPRWLQJ
WKHW\SLFDOUHVSRQVHRIVWUXFWXUHGVRLOV


)LJ&RPSUHVVLELOLW\FXUYHVRIQRWWUHDWHGDQGOLPHWUHDWHGEHQWRQLWHDWLQFUHDVLQJFXULQJWLPHD&D2E&D2
&RQFOXVLRQV
7KHFKHPRSK\VLFDOHYROXWLRQLQGXFHGE\WKHDGGLWLRQRIOLPHVWURQJO\DIIHFWVWKHPHFKDQLFDOEHKDYLRXURIWKH
WUHDWHG EHQWRQLWH 7HVW UHVXOWV KLJKOLJKW WKH KLJK UHDFWLYLW\ RI PRQWPRULOORQLWH WR SURPRWH WKH GHYHORSPHQW RI
SR]]RODQLFUHDFWLRQVLQFHWKHYHU\VKRUWWHUP$VDUHVXOWWKHPHFKDQLFDOEHKDYLRXURIWKHWUHDWHGEHQWRQLWHGHSHQGV
RQWKHFRPELQHGHIIHFWRIWZRFODVVHVRIUHDFWLRQVZKLFKVLPXOWDQHRXVO\DIIHFWWKHPLFURVWUXFWXUDOIHDWXUHVRIWKH
WUHDWHGVRLOQDPHO\FDWLRQH[FKDQJHDQGIORFFXODWLRQDQGSR]]RODQLFUHDFWLRQV7KHIRUPDWLRQRIODUJHUDJJUHJDWHV
WRJHWKHUZLWKWKHSUHFLSLWDWLRQRIERQGLQJFRPSRXQGVH[SODLQWKHHYROXWLRQRIWKHPHFKDQLFDOEHKDYLRXUWRZDUGVWKH
EHKDYLRXURIDVWUXFWXUHGVRLORYHUFXULQJWLPHLHLQFUHDVHRI\LHOGVWUHVVUHGXFWLRQRIFRPSUHVVLELOLW\DQGFOHDU
GHERQGLQJVWDJHIRUKLJKHUVWUHVVOHYHOV
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